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2 Mart 1949 günü çıkan yangından sonra 
silah fabrikası harabe haline gelmiş, sahibi V * \
General Nuri Killigil ve birçok personel
hayatlarını kaybetmişlerdi (altta). „ v
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Saat 21.35’de meydana gelen patlamadan 
sonra, oteldeki müşteriler canlarım 
kurtarmak için kendilerini dışarı atmışlar, 
kale sağlamlığındaki binanın kubbeli giriş 
tavanı tamamen çökmüş, bütün camları 
kırılmıştı (solda). Halıcıoğlu’ndaki General 
Nuri Küligil’e ait silah fabrikasının ani bir 
yangın ve ardarda patlamalarla tamamen 
harap olmasından sonra, Ankara'dan 
gelen İçişleri bakanı, olayın 
soruşturmağım bizzat yürütmüştü (üstte).
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ISTAN BULUN GÖBEĞİNDE PATLAYAN 
CEPHANE FABRİKASI
özel sektör olarak savaş endüstrisi İçin memleketimizde 
silah ve cephane imal eden sayılı firmalardan biri de Nuri 
Killigil’lnkidlr. Killigil ismini, 1940’ların son yıllarında ordu­
da bulunanlar gayet iyi hatırlayacaklardır.
"Madeni Eşya Sanayii” kisvesi altında, Haliç’in Sütlüce 
sahilinde faaliyette bulunan Killigil fabrikası, Türk Ordusu­
na olduğu kadar yabancılara da iş yapmakta; Mısır, Suriye 
ve Pakistan’dan silah ve cephane siparişleri almaktaydı. 
Bunlardan Mısır ve Suriye’nin verdiği siparişler, Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi tarafından iptal ettirilmiş, Pakis- 
tan’ınki ise imalata alınmıştır.
Görüldüğü gibi, fabrikayı oluşturan gösterişsiz binalarda 
yapılan iş, hiç de küçümsenecek çapta değildi. Üstelik, 
fevkalâde tehlikeliydi...
SAAT 17,02
2 Mart 1949 günü, saat beşi iki dakika geçe, Halıcıoğlu 
İtfaiye Grubu erleri, Sütlüce yönünden yükselen yoğun bir 
siyah duman fark ettiler. Açık bir yangın alameti saydıkları 
dumanın nedenini araştırmak üzere hareket eden itfaiye, 
Sütlüce’deki Killigil Fabrikası yakınına geldiğinde, kulakları 
sağır eden üst üste üç patlamayla olduğu yerde kaldı.
Normal bir yangına su sıkmak için hazırlanan itfaiyeciler, 
patlamalar ve ortalığı saran barut kokusu yüzünden bir 
fayda sağlayamıyor, elleri kolları bağlı bekliyorlardı.
İlk patlama kimyahanedeolmuştu... Tahkikat raporunda, 
buna neden olarak, “tav dolabındaki fulmlnata fazla cereyan 
verilmesi” gösteriliyordu. Sonradan cephane deposuna sıç­
rayan ateş, mermilerin patlamasına yol açmış, ertesi gün 
bile duman ve patlamalar devam etmişti. Barut kokusu, 
Galata Köprüsü'nden hissedilmekteydi.
Çok ani olarak bastıran yangında, fabrikanın sahibi Nuri 
Killigil de dahil olmak üzere, birçok personel hayatını 
kaybetti.
Fabrika çevresi, kordon altına alındı. İçişleri Bakanı, 
Ankara’dan gelerek tahkikatla bizzat ilgilendi.
Olayın yankısı büyüktü. Şehir içerisinde bir cephane 
fabrikasının faaliyetine nasıl izin verilmişti?
SİYASI BİR SABOTAJ MI?
Nuri Killigil’in, Suriye ve Mısır’dan siparişler almasının, 
Arap - Yahudi düşmanlığının süregelmekte olduğu o gün­
lerde, bazılarının aklına siyasi bir sabotaj ihtimalini getir­
mekteydi.
18 Mart’ta olay mecliste konu edilirken, bazı milletvekil­
lerinin "Hadiseört bas edilmeye çalışılıyor..." demeleri, bu 
ihtimali gözden uzak tutmadıklarını gösteriyordu.
23 Mart’ta başbakan, mecliste açıklamada bulundu. Bu 
açıklamanın arkasından yapılan kapalı celsede ne konuşul­
duğunu kimse bilmiyordu. Bilinen şey, müzakerelerin olayla 
ilgili olduğuydu.
15 Mart 1949’da, Tekirdağ’da bir cephanelikte vukubulan 
patlamadan bahseden Ingiliz gazeteleri, ‘Türkiye'de, neler 
oluyor? Son günlerdeki patlamaların nedeni nedir?” diye, 
sormaktaydı.
14 Nisan günü, Beyazıt’ta Sahaflar Çarşısı'nda saatli 
bomba bulunduğu ihbar edildi. Son süratle olay yerine 
giden polis, boş bir mermi kovanının içerisinde sarılmış bir 
tel parçasıyla karşılaştı.
Bu olay da, soğuk ter döktüren bir w  
şaka olarak gazete sütunlarına geçecekti... A
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